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La „Crm Roja" y la política 
El domingo último, se ha consti-
tuido la nueva Junta Directiva de la 
beneméri ta Asociación, en la forma 
a saber: 
Presidenta de honor.— D.a Rosalía 
Laude Bouderé , viuda de Bouderé . 
Presidente delegado.—Wtmo. señor 
D. Román de las Heras de Arco. 
Vicepresidenta.— Doña Remedios 
García Gálvez, de García (D. Fran-
cisco.) 
Vicepresidente.—Wtmo. Sr. D . Jüan 
Muñoz Gozálvez. 
Tesorera. —D.a Teresa Carrera A l -
varez, de García (D. José) . 
Contador.—D. Félix Ruíz García. 
Secretario. — D. Miguel Narváez 
Cabrera. 
Vicesecretario.— D.a Carmen J imé-
nez Palma, de Blázquez. 
Vocales.—D.a Luz Rojas Peralta, 
viuda de Ovelar; D.a Dolores Velas-
co Fernández - Cantos, de Muñoz; 
D.a María Sarrailler Dromcens, viuda 
de Rojas; D.a Gertrudis Casasola 
García Camba, de Luque; D.a Isaura 
Arana Graus, de Alcalá; D.a Trinidad 
de Rojas Avilés-Casco, de Moreno; 
D. José Aguila Castro; D. Enrique 
Aguilar Muñoz (y director de alma-
cén); D. Mariano Cortés Molina; don 
José Castilla Granados; D. Antonio 
Gallardo del Pozo; D. Mariano San-
sebastián Cabrera (y jefe-militar.) 
Capel lán .—Don Pedro del Pozo 
Soria. 
Hemos de dedicarle a la nueva d i -
rección local de la Cruz Roja, y es-
pecialmente a laá damas que en ella 
figuran, respetuoso saludo, y expre-
sar, que cuanto de nosotros depen-
da, dentro de la modestia de nues-
tros medios de acción, la Institución 
bienhechora y la Junta creada; ten-
drán el concurso que merecen. 
Y o c u p á n d o n o s en detalle, de los 
elementos que integran la actual D i -
rectiva, hemos de exponer algunas 
consideraciones. 
Huelga decir, que nos parece ex-
celente la idea de llevar a la presi-
dencia de honor a D.a Rosalía Lau-
de, no obstante su nacionalidad fran-
cesa, que conserva, aunque por tal 
circunstancia, haya podido haber 
opiniones encontradas. Sus cualida-
des de bondad y generosidad, a que 
coadyuvan mucho la buena posición 
económica de que disfruta, y pudien-
do y disponiendo de voluntad y 
tiempo sobrados para la práctica de 
obras de caridad, fueron caracter ís-
ticas tenidas en cuenta para que en 
la reunión de damas celebrada hace 
tres años en la alcaldía, la propusiera 
Doña Soledad Sorzano Blanco, de 
León Motta, para la presidencia de 
la Comisión de señoras de la Cruz 
Roja, propuesta que fué aceptada 
por todas las concurrentes, dando 
ello como resultado, él desarrollo de 
la labor grata realizada por D.a Rosa-
Jía Laude, viuda de Bouderé , en tal 
cargo; y es indudable que el que hoy 
ocupa, a más de tenerlo harto mere-
cido, lo desempeñará tan lucidamen-
te como aquél otro. 
- Asi hemos de esperarlo también, 
de las demás distinguidas señoras 
que lleva como compañeras . Varias 
de ellas, prestaron muy buenos ser-
vicios con motivo de los anteriores 
hospitalizados militares, secundando 
la labor de la presidenta, y aunque 
ocurrieron lamentables incidencias 
entonces, determinantes de retrai-
miento en algunas de las damas, de-
biéronse a intromisiones ext rañas 
que no agradaban a varias de a q u é -
llas, ni a sus respectivas familias, las 
cuales no aceptaron de buen grado 
tutelas que no necesitaban, y que 
por cierto resultaron desafortunadas. 
Hemos de hacer notar, que en la 
ocasión dicha, hubo dos omisiones 
sensibles: la de prescindir al consti-
tuirse la Comisión, de la esposa del 
Comandante militar de la Plaza, se-
ñor González, y de la del presidente 
de la Comisión de caballeros, señor 
Heras, omisiones que es de sentir no 
hayan sido subsanadas ahora. 
Y al ocuparnos de los cargos des-
empeñados por caballeros en esa 
Junta, daremos la prioridad, como es 
lógico, al presidente. Conviene que 
se sepa, que en más de una ocasión 
expuso a D. Román Heras y a otros 
miembros de la anterior Directiva, 
persona ligada a nosotros, y por 
amistad íntima a dicho señor , y que 
pertenecía a esa Junta saliente, su 
criterio opuesto a las reelecciones 
anuales en los cargos directivos, que 
suponía tanto como vincular en per-
sonas determinadas las funciones d i -
rectoras, con relegación de numero-
sos y valiosos consocios. Se le ar-
gumentaba, que era preferible ello a 
promover discrepancias en el seno 
de la Institución, con motivo de las 
elecciones de cada año , teniendo en 
cuenta circunstancias locales. 
Sentado ese antecedente, es ocio-
so decir que parécenos de perlas el 
propósito de remover el personal de 
los puestos directivos, si bien encon-
tramos ridiculamente mañoso y de 
deplorable efecto ante la opinión pú-
blica, que ese plan haya sido desa-
rrollado con miras políticas, y por ello 
se ha reducido a los límites impues-
tos, con asistencia a la reunión, de 
algún que otro sujeto que jamás se 
ocupara de la Cruz Roja, más que 
para ridiculizarla. Es el primer golpe 
político que se le dá a Institución tan 
benemérita. Es decir, que aún en 
aquellos días, yá lejanos, de luchas 
enconadís imas en la ciudad, se tuvo 
por nadie la osadía de llevar las mez-
quinas pasiones al seno de la Cruz 
Roja, y aquél inolvidable presidente, 
D. Rafael Talavera, con su indepen-
dencia, rectitud y energía, aun sien-
do tan bondadoso en su trato social, 
y con la vista en alto siempre, fija de 
manera exclusiva en las convenien-
cias de la Institución, cuidó de que 
estuvieren representados en el orga-
nismo directivo, todos los factores 
políticos locales, deb iéndose a ello, 
que ocupare el caballeroso Ramírez 
Orellana la primera vicepresidencla, 
y que por él, Don Mariano Cortés y 
algunos otros, se entendiera digna-
mente representada la fracción acau-
dillada por D.Javier Bores Romero. 
Ahora, se ha tendido a que, aun 
existiendo tanto socio afiliado a la 
U N A C A R T A 
Hay un membrete: El Teniente Coro-
nel Delegado Gubernativo del Partido 
Judicial de Antequera. 
30 Noviembre 1924. 
Sr. D. Manuel León Sorzano, Direc-
tor del periódico independiente LA VER-
DAD. Presente. 
Muy Sr. mío y amigo: Como en el 
tiempo que lleva de vida periodística, 
ese semanario de su digna dirección, ha 
hecho honor a su titulo, me es muy gra-
to acogerme a sus columnas, para des-
de ellas manifestar al pueblo de Ante-
ra, algo de lo mucho que tiene derecho 
a-saber, evitando así, que por quienes 
tienen interés en ello, se extravíe la opi-
nión pública, en asunto tan sagrado 
como el elevado concepto y la confian-
za que la Justicia debe inspirar a todos. 
Hace pocos días se dijo públicamen-
te en esta, que el proceso incoado con-
tra D. José García Berdoy por resisten-
cia a la Autoridad, había sido sobreseí-
do, y hasta sé, que esto se celebró y 
festejó, por quienes tienen interés mar-
cadísimo en que las Autoridades que se 
sacrifican por el bien y la libertad de los 
pueblos, sean desamparadas por la Jus-
ticia, para el logro y prosperidad de sus 
negocios. 
Pues bien, sepa el pueblo de Ante-
quera, que los tiempos que corremos 
son de Justicia y no de sobreseimientos 
prematuros y de echar tierra a los asun-
tos. Como vulgarmente se dice, y que ya, 
no va siendo tan fácil llevar a la Justi-
cia por los derroteros que a cada uno 
convenían a sus bastardos irteréses. 
Y en confirmación de todo esto debo 
hacer presente, que ha sido acordada la 
nueva apertura del sumario antes referi-
do, y como consecuencia de ello, han 
depuesto en él los señores'D. Juan Cua-
dra Blázquez, D. Francisco Jiménez Pla-
tero, D. León Checa Palma, D. Salvador 
Muñoz Checa, don Juan Muñoz Checa 
y D. Juan Jiménez Vida. 
Quizá el tiempo demuestre, que los 
festejos y alegrías que no tienen por 
base la razón y la justicia, son siempre 
prematuros y expuestos a trocarse en 
lamentaciones e imprecaciones. 
Dándole gracias por la inserción de 
esta carta, le reitera el testimonio, con-
sideración y afecto más distinguido, su 
afmo. amigo y S. S. q. s. m. e., 
RICARDO SERRADOR. 
Unión Patriótica, no figure en la Jun-
ta más que un miembro de tal sector 
social, presentándose candidatura 
colectiva, a todas luces parcial e in-
tencionada Hubo de traslucirse algo 
la tarde anterior, e hicieron bien los 
elementos de Unión Patriótica y 
otros en abstenerse de acudir al acto. 
Ena lo correcto, ante los respetos qua 
merece la Institución, dejando que 
se despacharan a su gusto, ciertos 
mangoneadores que han tomado la 
Cruz Roja, por horno de chanchulleo 
electoral. Las consecuencias, no se 
tardarán en sentir. 
Quizá D. Román Heras, debió , 
sí no era cómplice en la trama políti-
ca, cosa que nos resistimos a creer, 
aunque se afirma de público que sí, 
letirarse en el acto, en defensa del 
•prestigio y decoro de la Cruz Roja', 
de no poder evitar que piospeiase 
candidatura hornada y presentada de 
esa manera. Es posible que no lo hi-
ciere, rehuyendo el escándalo . El 
dado con lo que se hizo, no ha sido 
menor. 
Cuanto hemos dicho, relacionado 
con la conveniencia de no reelegirse 
para los cargos, continuamente las 
mismas personas, tiene para noso-
tros una^excepción: la de D. Román 
Heras; pero mereciéndonos su per-
sonalidad muy distinto concepto que 
el que inspira a cierto elemento po-
lítico local. Los que hicieron objetó 
a nuestro querido amigo, de descon-
sideraciones en el hospital militar, 
mitigadas por la actuación vir i l del 
médico del Ejército, que entonces 
aquí permaneciera; los que molestá-
bales hasta la presencia allí del se-
ñor Heras, aun siendo el más autori-
zado para estarlo de todos los caba-
lleros; los que tienen la idea pobre, 
de que él solo lleva a la Cruz Roja 
el afán de farolear; los que no obs-
tante, farolearan a su costa en la 
oportunidad aquella y después ; son 
los mismos que han inducido las co-
sas ahora, para que se dé el espec-
táculo que se ha ofrecido, no sin-
tiendo escrúpulos en que aparezca, 
hombre tan apreciable, como instru-
mento 'bonachón de martingalas im-
propias de ser llevadas a Institución 
tan por cima de esas cosas pasio-
nales. Nosotros, en cambio, tuvimos 
y tenemos al señor Heras, por su 
amor sincero e intenso a la Cruz Ro-
ja; por su — hasta ahora al m e n o s -
independencia política; por su recti-
tud de pensamiento y conducta, dig-
no de haber sido y continuar siendo 
presidente de la Asociación bene-
mérita. 
En cuanto al vicepresidente, don 
Juan Muñoz Gozálvez, parécenos 
bastante acertada; pero, nosotros 
apreciamos ese aspecto del asunto, 
también de distinto punto de vista, 
al que ha dado por resultado esa 
elección. 
Nosotros, que siempre oímos ex-
l i ñ V E R D A D 
presarse a tan querido amigo, con 
entusiasmo de la Cruz Roja, y tanto 
él, como su ilustrada y discreta espo-
sa, hicieron donativos importantes a 
enfermos por la Institución acogidos; 
y que además tiene absoluta inde-
pendencia política y privada; estima-
mos, que es tarea inútil, el creerle 
manejable insirumenialmente. Ade-
más, no se le halaga con la elección 
esa, en desagravio de la oposición, 
ineficaz por cierto, que se le hiciera, 
para que no fuere miembro de la Cá-
mara Agrícola, y recientemente, por 
cierto con éxito, para que no osten-
, tare la investidura de diputado pro-
vincial. Ni esta la necesita recibir, de 
los halagadores, que sabe no tienen 
en su alma afecto alguno para él; ni 
aquélla la recibió de las aludidas 
manos. 
Puesto que quedaba en la Junta, 
como vocal, habr íamos visto con 
gusto que siguiera en la secretaria, 
nuestro muy estimado amigo D. En-
rique Aguüar, que durante tantísimos 
años prestare excelentes servicios en 
ese cargo, más burocrát ico que de 
otra índole; pero, si el Sr. Narváez 
venia actuando como secretario efec-
tivo de la Comisión de señoras , en 
razón de ser dependiente, y persona 
de la confianza de la distinguida se-
ñora presidenta, natural es, que dada 
la relación constante entre la presi-
dencia y la secretaria, haya sido lle-
vado a esta el apreciable amigo, que, 
además , es laborioso v discreto. 
No nos parece mal, que haya dos 
! médicos en la Junta. En otra que no 
j fuera de la Cruz Roja, seria extraño 
i eso de a pares. El uno, nuestro res-
petable amigo, el doctor Aguila, no 
• es rara su reelección, ni su acepta-
| ción. El otro, el estudioso y compe-
• tente señor Gallardo, más bien que 
en desagravio de alguna desentona-
ción injusta, que se le hiciera sufrir 
; en público en el casino, y de poster-
: gación ante aspiraciones legitimas 
de titular, creemos que se le ha lle-
vado en sustitución de su suegro, re-
signado amigo. Claro es, que aun-
que hubieran tenido ese mismo sue-
gro, los galenos Sres. Espinosa,-Ji-
ménez y algún otro compañero , no 
habrían sido propuestos en tal can-
didatura. 
Y en cuanto a otro nuevo miem-
bro de la Junta, don Félix Ruíz, tam-
bién estimado amigo nuestro, puede 
que se le haya querido compensar 
mal rato que se le diera, siendo edil; 
pero indudablemente, laborará con 
buena fe en aquél cargo. No podía 
esperarse que se propusiera a nin-
guno de los otros comerciantes de 
tejidos, porque varios están en Unión 
Patriótica, y otros no habrían acep-
tado el cargo. 
Dejaremos para otro día, ocupar-
nos de los resultados funestos, a 
nuestra manera de entender, de 
aquellas ingerencias a que aludía-
mos, para la Cruz Roja y para los 
intereses de la ciudad. 
i Ao palio j l Di. izp! 
Con motivo de velada literaria, organizada por la Asociación Sevillana de 
Maestros de primera enseñanza, en la fiesta de San Casiano, en el hermoso edificio 
que los Rvdos. Padres Jesuítas poseen en la Plaza de Villasin, y a la que asistieron 
S. A. R. ef Serenísimo Sr. Infante D. Carlos de Borbón, las autoridades y distingui-
das personalidades, pronunció nuestro queridísimo amigo, el elocuente y culto mé-
dico Sr. Blázquez Dores, el hermoso discurso que a continuación insertamos, sobre 
el tema «Relaciones entre la Pedagogía y la Higiene», siendo calurosamente aplau-
dido y felicitado por la selecta concurrencia, y que ha merecido generales elogios 
por parte de la prensa sevillana. 
Una a aquélla y éstos, los nuestros muy sinceros. 
Pocas veces—comienza diciendo—se 
ha levantado a hablar con más emoción 
y mayores vacilaciones, porque aperci-
bido de lo difícil de su empeño en aquel 
sitio y ante aquel auditorio, teme que su 
palabra siempre torpe y tosca no sepa 
remontarse a la altura de elocuencia que 
la fiesta demanda y proseguir así la se-
rie brillante que han trazado oradores 
ilustres en anteriores certámenes, y que 
por el desacierto que en la elección de 
este año han tenido sus organizadores 
se restará esplendor a la velada. 
Pero no podía negarse al requeri-
miento amable de los dignos maestros 
de San Casiano, porque es una empresa 
muy estimable la que persiguen y cum-
plen con estos certámenes, labor de 
cultura y de fe, obra de verdadera pe-
dagogía moral, a la que todos deben 
prestar el calor de su concurso y de su 
cooperación. 
Dice que es fiesta de maestros y un 
médico es el que habla, y unos con la 
educación por bandera y otros con la 
higiene, realizan una labor coincidente, 
pues sobre el mismo sujeto laboran, 
con idénticos fines y persiguiendo fru-
tos semejantes, en faenas complemen-
tarias, pues tanto la pedagogía como la 
higiene son ciencias de previsión; aqué-
lla educando, es decir, previniendo y 
corrigiendo los desvíos y aberraciones 
de la inteligencia, guiando al alma in-
fantil por el buen sendero, fomentando 
sus aptitudes de bondad y anulando o 
corrigiendo los instintos perversos, fae-
na trascendente que radica en esa gran 
matriz que es la escuela, donde se pre-
paran los hombres que han de consti-
tuir la historia futura; y si es la higiene, 
es la ciencia de la vida por excelencia 
porque ampara con su tutela las fuentes 
de la salud, previniendo también contra 
los desvíos que a la enfermedad arras-
tran y es más importante que la medici-
na, porque a los organismos no se de-
ben poner en trances de padecer, que a 
veces no se logra con los recursos que 
la medicina brinda toda la eficacia de 
una reintegración fisiológica, nublando 
la alegría del vivir con las mustias pers-
pectivas del dolor. Y asi como la salud 
de los pueblos pende de una buena hi-
giene, pende muchas veces de una sabia 
pedagogía. 
Cada lección, cada consejo, cada 
ejemplo, cada libro, cada enseñanza, es 
según su esencia inspiradora; germen 
de bondad, de ideales sanos de fe, de 
virtud, de honor, de trabajo o semilla 
perniciosa en que acaso no fuera sólo lo 
más sensible, ya el naufragio de la salud 
o el de la inteligencia, en los confines 
de la incultura. Y la sociedad tiene de-
recho a exigir higiene, educación y cul-
tura, ya que sus beneficios serán de to-
dos, y que la sociedad en si no es otra 
cosa que una resultante del valor y fuer-
za de sys componentes; por eso la im-
portancia de la educación de la masa 
escolar, la importancia de su higiene, la 
importancia del maestro, de ese gran la-
boratorio que es la escuela donde se 
preparan y modelan las juventudes, las 
masas de hombres futuros, y, según és-
tas se organicen y se adiestren, se lo-
grará una acción esplendente o pobre, 
provechosa o adversa, j a que la obra 
total participará del carácter de los que 
concurran a formarla. 
Por eso es tan elevada la obra de los 
maestros, cuya importancia han recono-
cido todos los grandes pensadores, 
asignándoles misión de alta educación 
para la pauta social de los pueblos, que 
quizá en la escuela radica la definición 
de su porvenir. Por eso con razón decía 
Leibuitz: «Dadme la educación y yo 
cambiaré la faz de Europa antes de un 
siglo»; y el mismo Japón, cuando sintió 
ansias de gran potencia consideró la 
mejor forma de preparar la ideología 
nacional, llevando a la escuela, encar-
gando a los maestros la elaboración pa-
triótica de las nuevas generaciones; y 
hasta en civilizaciones hoy decadentes, 
pero cuyos- vestigios de arte son galas 
nacionales, y que un día asombraron a 
la historia con el esplendor de su cultu-
ra, de sus artes, y su poderío, no se per-
mitía ser súbdito a quien no supiera leer 
ni escribir; así pudo el Califato cordo-
bés, que en tiempo,de Abderramán III, 
lució la media luna del Profeta desde 
las márgenes del Niger tenebroso hasta 
el Ebro, irradiar los prestigios de su es-
plendor, porque veían en la cultura el 
mayor bien de los pueblos. 
Por eso vuestra misión es casi de 
apostolado, más, de sacerdocio, de su-
blime abnegación, porque a pesar de 
vuestra labor premiosa y árida, más so-
brada de sinsabores y penuria, tenéis la 
recompensa cuando veis florecer una 
inteligencia que acudiera dormida o 
sentenciada -por influjos atávicos, y se 
despierta ante vuestro riego de cultura, 
y vuestro cultivo generoso, y rompiendo 
los cerebros las trabas que los aprisio-
naran y ensombrecieran, se abren a la 
luz de la idea y la vida y la cultura, an-
torcha fecunda que enaltece al hombre 
dignificando su condición. 
Dice Cajal que en la función docente 
y educadora, hay no sólo algo de la sa-
tisfacción altiva del domador, sino co-
mo si fuera la curiosidad esa grata del 
jardinero que espera la primavera para 
reconocer el matiz de la fior sembrada, 
los aromas de los capullos y comprobar 
la bondad de los métodos de cultivo, y 
que.desenvolver un entendimiento em-
brionario gozándose en sus adelantos y 
viéndolo progresar, es alcanzar la más 
noble y alta paternidad, es como corre-
gir la obra de la naturaleza modelando 
cerebros nuevos. Y ahí el gran triunfo 
del pedagogo, domando la voluntad, 
puliendo las facetas perversas, infun-
diendo la fe en el trabajo y despertando 
la fecunda impulsión de la virtud y del 
amor. 
Y vosotros, maestros católicos de San 
Casiano, tremblais con orgullo como 
enseña de vuestro postulado educativo 
esas normas venerandas de la religión y 
la fe, no olvidando que entre los gran-
des precursores que tiene la pedagogía, 
está Cristo, que es vértice supremo de 
virtud y amor, cuyas doctrinas invocáis, 
y que para educar a los niños hay que 
amarlos; por eso la escuela debe ser 
prolongación del hogar, y del amor pa-
terno, para que no les falte el confor-
tante estímulo del afecto y la ternura a 
los pequeños aprendices de la vida. Así 
están inspiradas las doctrinas clásicas 
de Comenio, Bassedos, Pestalozzy y 
Froebel, que marcaron los rumbos de la 
pedagogía ideal. Y hay que mencionar 
aquí, y con mayor razón siendo yo mé-
dico, para tributarle mi ferviente aplau-
so, esas escuelas modernas del P. Man-
jón, las de Siurot, las escuelas al aire 
libre, que ofrecen los mayores atracti-
vos para la enseñanza con sus normas 
pedagógicas, sanas y racionales, tenien-
do por libro fundamental la naturaleza, 
donde con el menor esfuerzo sin obrar 
sólo la memoria, reciben los niños con 
curiosidad y agrado las mayores ense-
ñanzas prácticas y racionales e imbo-
rrables y aprenden la ciencia de la vida 
misma, mientras su cuerpo se desarrolla 
y se robustece en un ambiente sano co-
mo la vegetación que lo rodea, y lo mis-
mo bajo las caricias salutíferas del sol, 
fuente de toda salud, que en, el silencio 
augusto de las noches estrelladas, llega 
a su alma la voz misteriosa de lo infini-
to, la voz de un más allá, en ese enigma 
mismo de la vida que la realidad brinda 
a la meditación. Y nada más grande que 
la naturaleza para infundir en la fe, que 
ante las grandezas de lo que vive, de los 
misterios de la creación, parece que los 
ojos quieren mirar los arcanos del infini-
to, las manos adoptan, al unirse reve-
rentes, actitud de oraciones postrándose 
a la par de hinojos, y como dijo Bacón, 
elevándose en su misma humildad, que 
nunca es el hombre más grande que 
cuando está de rodillas. 
Sostienen los ingleses, defensores en-
tusiastas de las escuelas al aire libre, 
que bien poco se puede obtener en ma-
teria de higiene infantil, sin la colabora-
ción del aire y la luz a todo pasto, como 
practican en sus escuelas modelo de 
Manchester, donde todo el año, a pesar 
de las inclemencias de las estaciones,, 
reciben los niños la instrucción en ple-
na naturaleza, ante la acción constante 
de los agentes físicos, factores tan va-
liosos para la salud, que protegen a los 
organismos, endureciéndolos a la enfer-
medad y al contagio. 
Por eso—dice, dirigiéndose a la ilus-
tre condesa de Lebrija, allí presente:— 
Hay que fomentar esas escuelas de sa-
lud, y usted, señora insigne, que tanto 
labora en la obra antituberculosa, no o l -
vide que esas escuelas pueden ser a la 
par que centros instructivos, de divulga-
ción de las doctrinas de la salud, y cOn 
ello se ayudaría a contrarrestar el si-
niestro escalafón de los tuberculosos, 
en esa inmensa obra social que su pro-
filaxis demanda. 
Y estas fiestas donde se premian las 
virtudes, donde se premia la ciencia y el 
estudio y el trabajo, y donde unos hom-
bres modestos, los maestros de San 
Casiano, se afanan por el prestigio del 
Magisterio católico, los honra y honra 
a Sevilla, a nuestra querida Sevilla, ciu-
dad del arte y del ensueño, sugestiva en 
el mundo, que en. medio de sus clave- • 
les, su símbolo florido, y sus palmeras 
y los encantos de sus jardines y las be-
llezas de sus tesoros, templos del arte. 
TRIBUTO A LA JUSTICIA 
Es una de las cosas de que el hom-
bre debe cuidarse con más esmero, 
porque rindiendo homenaje a lo justo, 
practica una de las más hermosas y 
meritorias obras ante el Creador; enal-
tece al prójimo que merézcalo, y se dig-
nifica a si mismo. Y en el reconocimien-
to de los nobles, patrióticos y valientes 
móviles que impulsaran al Teniente Co-
ronel Don Ricardo Serrador, a pedir, 
desde hace muchos meses, o sea, al re-
crudecerse la campaña de Africa, su 
reincorporación al Ejército que allí 
combate y sufre, en aquellos campos 
ingratos, en los que tantos miles de 
compatriotas sucumbieron, y en los 
que yá las balas enemigas cruzaran el 
cuerpo del caballeroso jefe; y en paten-
tizar ante la opinión pública, tales mó-
viles, alabarlos y como españoles pa-
triotas agradecerlos, se tributa homena-
je a la justicia. 
Con la publicación de las cartas que 
se insertan, elegidas entre muchas rela-
cionadas con el mismo asunto, y facili-
tadas por la secretaría de la Delegación 
entendiendo que en ello no había per-
juicio para nadie y en canbio se ayuda-
ba al resplandecimiento de la verdad; 
quedan completamente evidenciados 
aquellos delicados móviles: 
El General Inspector de Intervención 
Militar y Tropas Jalifianas.—Tetuán 23 
Febrero de 1924.—Señor don Ricardo 
Serrador.—Mi querido amigo y compa-
ñero: En contestación a tu telegrama de 
21 del actual, tengo el sentimiento de 
manifestarte, que tampoco he podido 
complacerte en la presente ocasión, yá 
que para el mando de la Mehalla lalifia-
na de Tetuán número 1, vacante por la 
marcha de Orgaz, ha sido propuesto el 
Teniente Coronel, Molina Grano. Crée-
me que lamento éste nuevo contratiem-
po, y sin otro particular, se repite tuyo 
afino, buen amigo y compañero que sa-
bes te quiere y e. t. m.-Alberto Castro. 
El Comandante General de Ceuta.— 
Señor don Ricardo Serrador.—Mi que-
rido amigo: Recibí su telegrama y en el 
acto me dirigí al General en jefe rogán-
dole le propusiera para el mando que 
solicita, y me contesta que por haber 
propuesto con anterioridad a otros Je-
fes, siente no poder atender nuestros 
deseos. Hemos llegado tarde y lo la-
mento, pues crea que tengo verdadero 
gusto y deseo en tenerle en el territorio. 
— Le saluda muy afectuosamente y 
e. s. m.—Manuel Montero.—Ceuta 13 
Mayo 1924. 
El Comándate General de Melilla.— 
Particular.—19 Mayo 1924.—Señor don 
no se aletarga y se duerme en sus per-
fumes, sino que trabaja y elabora con 
fruto, de que son prenda elocuente los 
perfiles de sus chimeneas inundando los 
contornos de la ciudad; la silueta de su 
rio, surcado por las naves del comercio 
en incesante trajin, y dice bromas y do-
naires y canta y se ríe en el magno 
complot de su carácter alegre y niño, y 
sugiere obras de arte palpitando de to-
das las nobles pasiones humanas, y or-
ganiza cofradías inmortales alardes de 
gusto y de esplendor y de riqueza, y 
fiestas de toros plenas de emoción y de 
alegría y de arte también que en el de-
rroche del valor ante la fiera, bajo la luz 
de su cielo soberano, y en el concierto 
vistoso de la fiesta, hay arte; y congre-
sos y concursos y exposiciones admira-
bles, y certámenes cultos como el nues-
tro, motivos todos de sugestión y de 
simpatía que nos encadena a la magia 
seductora que simboliza su Giralda. 
Y al hablar de cofradías, y de sus pro-
cesiones de Semana Santa, yo saco 
siempre con emoción gratísima ese mo-
mento de sus imágenes cuando recorren 
en procesión la ciudad, entre el entu-
siasta clamoreo de las multitudes, ple-
garias, vítores y murmullos que se agi-
tan; la noche salpicada por la luz de mil 
cirios temblorosos, las tinieblas venci-
das por bengalas que trémulas se agitan 
con el penacho de sus1 resplandores, y 
destacando en los petos y en las coro-
nas sagradas los reflejos de ricas pedre-
rías, y del semblante purilíneo de la 
imagen donde todas las miradas se cla-
van, los fieles contristados anhelan 
arrancar una esperanza, que mitigue 
las hieles del dolor. Sobre esa nota de 
arte tan honda y sugestiva, trepando 
por encima del ruido y la algazara se 
dibuja el rumor de una saeta, copla de 
una voz que modula acongojada, de lá-
grimas que riman, sublime invocación 
de fe sentida que a su Virgen le rinde 
el fervor expansivo de un devoto. Y esa 
grandeza que se infunde en el espíritu 
por la devoción es la más selecta, y es 
de todos, porque no requiere para dis-
frutar de sus goces otro privilegio que 
la fe, y con ella se arranca del solar 
material al espíritu predispuesto y le 
eleva a esas regiones puras de la fe y 
del ideal. 
Y el ideal, señores, es el factor del 
éxito en todas las empresas humanas. 
Es lo que mueve a vosotros, maestros 
de San Casiano, en vuestra obra de edu-
cación y de apostolado, y es lo que im-
pulsa a los sacrificios, lo que alumbra 
las buenas rutas del cerebro; pido a 
Dios que nos aliente y nos inspire la fe 
para salvarnos de nuestras desdichas, 
esa fuerza poderosa que es clave del 
acierto, y que nos acompañe y nos con-
forte, pues sin ella se derrumban las 
empresas por faltarle la luz espiritual. 
—HE DICHO. 
Ricardo Serrador.—Mi querido Tenien-
te Coronel y amigo: Recibo la tuya del 
17 y agradezco la felicitación que me 
dedicas con motivo de mi nombramien-
to para este cargo, en el que yá sabes 
me tienes a tu disposición.—Referen-
te a la petición que me haces, tengo el 
gusto de manifestarte, que tomo muy 
buena nota de ella y en cuanto se pre-
sente ocasión veré si es posible com-
placerla.—Gracias por tus buenos de-
seos y sabes te quiere tu buen amigo y 
compañero que te abraza.—Sanjurjo. 
El jefe de Estado Mayor General del 
Ejército de Africa.—Tetuán 14 de No-
viembre de, 1924.—Señor don Ricardo 
Serrador.—Mi querido amigo y compa-
ñero: Contesto su carta del 10 del ac-
tual, referente a su deseo de ser desti-
nado al mando de fuerzas de choque, 
debiendo significarle, que con mucho 
gusto apoyaré su pretensión cerca del 
General en Jefe, pero creo muy conve-
niente que esté a la mira de cuando 
ocurra una vacante y solicitarla por me-
dio, de un telegrama directamente del 
General.—Respecto a su pretensión de 
venir destinado a este Cuartel General, 
en tanto se le confiera el mando de las 
fuerzas indicadas, creo no será po-
sible, por cuanto existe orden del Gene-
ral en Jefe de restringir considerable-
mente el personal del mismo.—Agrade-
ciendo su enhorabuena, queda de usted 
afmo. amigo y compañero.—Ignacio 
Despujol. 
El Jefe de Estado Mayor General del 
Ejército de Africa.—Tetuán 23 de No-
viembre 1924.—Señor don Ricardo Se-
rrador.—Mi querido amigo y compañe-
ro: Contesto a su telegrama del día 21 
del actual y de conformidad con sus 
deseos y con lo indicado en mi carta 
anterior, recomendé al General en Jefe 
su petición de destino para el mando 
de tropas indígenas, poniéndole de ma-
nifiesto sus relevantes dotes, y crea us-
ted que tendré una verdadera satisfac-
ción en que sean reconocidas y com-
placido en sus aspiraciones.—Queda 
suyo afmo. amigo y compañero.—Igna-
cio Despujol. 
el Si. SÜIIÉÍ 
Hemos recibido la carta que inserta-
mos: 
4 Diciembre 1924. 
Sr. Director de LA VERDAD. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Por si tiene a bien in-
sertarla en el semanario de su digna di-
rección, tengo el gusto de remitir a us-
ted relación de los niños huérfanos del 
Asilo del Capitán Moreno, a cuyo favor 
he donado a cada uno de ellos la canti-
dad de veinte pesetas, como primera 
imposición en una libreta de la Caja de 
Ahorros de esta Ciudad. 
Las correspondientes libretas quedan 
en poder del Sr. alcalde, para que con 
motivo de alguna festividad escolar, ha-
ga entrega de ellas a los interesados. 
Así mismo participo a usted que con 
esta misma fecha, remito al señor alcal-
de, una panoplia compuesta de armas 
antiguas árabes, recuerdo de mi última 
actuación en Africa, con el ruego de que 
se rife, o mejor aún que sea la iniciación 
de una tómbola, destinando su .ingreso 
en uno o en otro caso, al sostenimiento 
de la Gota de Leche en esta ciudad. 
Gracias mil, y queda de usted afmo. y 
S. S. q. s. m. e., 
RICARDO SERRADOR. 
Relación de los niños huérfanos del 
Asilo del Capitán Moreno, a cuyo favor 
ha donado D. Ricardo Serrador Santés, 
la primera imposición de veinte pesetas 
a cada uno dé ellos en la Caja de Aho-
rros de esta Ciudad: 
Ant.0 Roldán García.—Tinajerías, 3. 
Carlos Rodríguez Gutiérrez.—Porti-
chuelo, 27. 
Francisca Osuna Torres. — Cuesta 
Merino, 3. 
Antonio Rios García.—Juan Cas-
co, 24. 
Isabel Rico Muñoz.—San Roque, 2. 
Juan Rico Muñoz.—San Roque, 2. 
Dolores Alvarez Inosa.--San Roque, 2. 
Francisco Rebollo García,—San Ro-
que, 2. 
* * 
Los rasgos.que dá a su despedida de 
Antequera, el señor Serrador, pone 
aún más de relieve, los sentimientos 
generosos que abriga, y que en varias 
ocasiones se evidenciaran. Bastarían 
los dos rasgos qne señala esa carta, 
para dar la sensación de. las caracterís-
ticas de su personalidad. 
Su primer acto, como Delegado en 
Antequera, fué acudir a una fiesta de 
caridad y cultura, en el Asilo del Capi-
tán Moreno. Y finaliza su actuación en 
el cargo, dedicando cariñoso recuerdo 
a los mismos niños asilados, y a la Ins-
titución Gota de Leche. 
Dejó entonces importante donativo 
para los chicuelos, huérfanos en su ma-
yoría. Dedícales ahora otro, y en forma 
tan delicada como antes. Y no hay que 
perder de vista, que se trata de hombre 
que no tiene otro patrimonio que su 
sueldo. 
En la imposibilidad de desprenderse 
de más numerario, lo hace de valioso 
objeto, que seguramente tendría en 
gran estima, para los caritativos fines 
que indica la carta. 
Habríamos de ser adversarios del se-
ñor Serrador, que no tenemos porqué 
serlo, y esa conducta nos merecería ala-
banza, y como antequeranos engendra-
ría en nosotros gratitud. 
Don Ricardo Serrador Santés, pudo 
sufrir errores al comienzo de su gestión 
gubernativa, justificados sobradamente, 
en la falta de preparación que para el 
arte político, tuviera quien como aquél se 
pasó la vida consagrado a objetivos 
tan distintos; y es posible, que encon-
trare asesoramientos algo equivocados, 
aunque inspirados en buena fe. ¡Es tan 
difícil y espinosa la tarea de gobernar! 
Pero, pasados aquellos momentos de 
improvisación nerviosa, su labor ha si-
do tan útil a la Unión Patriótica, que es-
ta le debe en el distrito, •en gran parte, 
su organización actual. 
Y entonces, ahora, y siempre, obser-
vóse en el jefe militar, al hombre caba-
lleroso y recto de intención. 
Nosotros, que no hemos tenido moti-
vo de intimar con él, así lo declaramos, 
libres de toda clase de prejuicios, y pre-
cisamente cuando ha cesado yá en el 
cargo. 
Deseamos para el nuevo jefe de los 
Regulares de Alhucemas, mucha suerte 
y triunfos. 
Una petición ai Ayuntamiento 
Anoche ha sido presentado a la Corporación, el documento que dice así: 
«AL EXCMO. AYUNTAMIENTO.—En la honrosa representación del Patro-
nato del Asilo del Capitán Moreno, acudimos respetuosamente ante la Corporación 
ilustre que tanto bien hace por este albergue de caridad y cultura, con un ruego 
encarecido, que en lo más íntimo de nuestra alma, agradeceremos se acoja por los 
dignos señores concejales. 
La necesidad de disponer de departamentos en el hospital de S. Juan de Dios, 
para que se instalaren los soldados enfermos procedentes de Africa, hizo que tu-
vieran que ocuparse por pacientes de la ciudad, los dos salones en donde encon-
trárase establecido el Asilo del Capitán Moreno, siendo preciso trasladar los asila-
dos, a una sola habitación, pequeña, lóbrega, mal ventilada, y más internada aún, 
en el edificio hospital, y por tanto, con menor independencia de las enfermerías. Y 
si de antiguo está bien aconsejado, que se tendiera a llevar esos niños, a pabellón 
distante de toda dependencia del sanatorio, actualmente se siente con mayor vi-
veza y urgencia, esa necesidad humanitaria. 
Ello impulsa al Patronato, a solicitar del Excmo. Ayuntamiento, que se digne 
concederle lugar capacitado, en,el extremo superior de la superficie ocupada hoy 
por la huerta,—y que según referencias, ha de destinarse, por prescripción de higie-
ne, toda aquella, a jardín y arboleda aromática,—para construir en el recinto que 
se le señale, adecuado pabellón, refugio de ese centenar de criaturas, huérfanos en 
su mayoría, que gracias al celo constante de la Corporación Municipal, y a la cari-
dad pública, reciben de las Hermanas de San Vicente de Paúl, alimento diario, e 
instrucción elemental. • 
Y como el Patronato carece de bienes con que atender los gastos de esa edi-
ficación proyectada, ha de acudir a las personas caritativas, más pudientes de la 
población, en súplica de su concurso económico, siendo primordial, que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, en representación del pueblo, que tanto cariño tiene para 
la institución creada en homenaje a la memoria del inmortal héroe de la guerra de 
la Independencia, dedique al costo de aquellas obras, cantidad importante, con 
cargo al presupuesto próximo, si hubiera dificultades legales para hacerlo a! 
vigente. 
El esperado acuerdo de la Excma. Corporación, accediendo a nuestra solici-
tud, será un rasgo más, pero, muy saliente y hermoso, de la labor benemérita, que 
en orden a beneficencia y fomento cultural realiza. 
Antequera a cinco de Diciembre de mil novecientos veinte y cuatro. 
El Presidente del Patronato, JOSÉ MOYANO.—El Secretario, JOSÉ LEÓN MOTTA.» 
Manteca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Contra José Ontiveros Jemar por es-
cándalo y amenazas, el día 28 del mes 
pasado. 
EDICTO 
Don Agustín Denis Sola, Juez de prime-
ra Instancia de esta ciudad y su par-
tido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado y secretaría del que refren-
da, se sigue expediente de declaración 
de herederos de Antonio Navarro Cas-
tillo, natural de Humilladero, vecino de 
esta ciudad, soltero, que falleció en es-
ta población el veinte y cuatro de Mayo 
de mil novecientos diez y nueve, sin 
otorgar testamento; cuyo expediente se 
tramita a instancia de su hermana, Vi-
centa Navarro Castillo, mayor de edad, 
y soltera, a virtud de haber renunciado 
a la herencia la madre de ambos María 
Castillo García; y se invita por el pre-
sente a los que se crean con igual o me-
jor derecho, para que comparezcan en 
este Juzgado a reclamarlo, dentro de 
treinta días, contados desde la publica-
ción de este edicto, apercibidos de que 
si no lo verifican, les parará el oportuno 
perjuicio. 
Dado en Antequera a cuatro de Di-
ciembre de mil novecientos veinte y 
cuatro.—Agustín Denis.—D. S. O. Ante 
mí: Angel Giménez. 
Patatas granadinas superiores 
Arroba 4.20 ptas.; el Kilo, 0.40. 
Garzón, 7. 
Ha fallecido en Granada, la distingui-
da dama antequerana doña Encarna-
ción Bellido Echevarría, esposa del se-
cretario jubilado de aquella Audiencia 
Territorial, don Eugenio J. Vida Vílches,. 
también paisano nuestro, muy distin-
guido. 
Visten de luto por esta desgracia, va-
rias muy estimadas familias de esta ciu-
dad, entre ellas, los señores de Jiménez 
Rodríguez, (Don Juan Antonio); de Ji-
ménez Vida y de Cámara González. En 
Granada, también están de duelo, los 
señores de Pérez Bellido. 
A todos esos amigos, y especialmen-
te, al ilustre jurisconsulto don Eugenio, 
testimoniamos nuestro pesar, ante la 
pérdida de señora tan virtuosa, esposa 
y madre modelo. 
* * 
También tomamos parte en el senti-
miento producido a los señores de Ra-
mos Herrero, (Don José), nuestro cor-
dial amigo, por la muerte de la menor 
de sus hijas, niña de corta edad, que 
ha sucumbido, tras larga fecha de pa-
decimiento. 
Traslado de residencia 
La semana próxima traslada a Mála-
I ga accidentalmente su residencia, aun-
que sin dejar de ser vecino de Anteque-
ra, don Rogelio León Motta. 
Llévale a la capital, la precisión de 
atender a las carreras de sus hijas, una, 
alunma de la Filarmónica, y otras que 
serán de la Normal. 
D. Rogelio León, ha obtenido repre-
sentación de la más importante Casa 
suministradora de cintas cinematográfi-
cas, y además, establece agencia de ne-
U R V E R D A D 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
Como propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
CASA BERDUN, un magnífico traje de pura ¡ana, confeccionado a me-
dida, en setenta pesetas. Género de gran calidad e inmejorable resul-
tado. Garantizamos que por el metro de lana aplicado a estos trajes, le co-
bran en cualquier otro establecimiento, veinticinco pesetas^ 
gocios en Málaga, y excusado es decir, 
que a los asuntos de Antequera presta-
rá atención especial e interés extraor-
dinario. 
Fija su domicilio, en el Paseo de San-
cha, número 18, 2.° 
Enfermo 
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no es de cuidado, el digno Juez 
de primera instancia, D. Agustín Denis 
Sola. 
Deseárnosle pronto restablecimiento. 
Exceso de original 
El deseo de dar cabida al texto del 
discurso de D. Francisco Blázquez Bo-
res, nos hace retirar el articulo de serie 
«Hojas de un libro.» 
Por igual causa, hemos dejado para 
el númerq próximo un artículo de nues-
tro colaborador señor Valverde. 
De viaje 
De Madrid han regresado los distin-
guidos jóvenes D. Carlos Moreno de 
Luna y D. Manuel Morales Muñoz. 
—De Granada, los señores de López 
Gómez (D. Juan) con sus hijos D. Juan 
y D. Manuel; y D.a Elena García de Ro-
sales, con su hijo D. José. 
— También regresaron del mismo 
punto, los jóvenes estudiantes D. Ernes-
to Sánchez Aguílar, D. Rafael Mir Pérez 
y D. José Robledo; de Madrid, D. Joa-
quín Zavala Rodríguez; y de Tarrasa, 
D. Manuel y D. Felipe Alcaide. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la señora de D. Alfonso 
Casaus Arreses. 
Tanto la madre como el reciénnacído 
gozan de perfecto estado de salud. 
Reciban los Sres. de Casaus nuestra 
enhorabuena, por tan grato suceso de 
familia. 
Banquete en honor de 
D. Ricardo Serrador Saníés 
El Gobernador en Antequera 
A las doce de mañana, se celebra en 
el Teatro Rodas, el banquete con que 
la «Unión Patriótica» del distrito obse-
quia al Teniente Coronel señor Serra-
dor, al cesar en su cargo de Delegado 
gubernativo y ser destinado a puesto 
tan honroso, como el de jefe de los Re-
gulares de Alhucemas, fuerzas de cho-
que en la durísima campaña de Africa. 
Ha querido ese partido político na-
cional, rendir homenaje de agradeci-
miento al representante aquí del Direc-
torio, por su labor fructífera para la 
constitución del organismo aquél, a la 
par que de admiración entusiasta ante 
el patriotismo demostrado por ese jefe 
militar, empeñándose en volver a com-
batir en las avanzadas del Ejército en 
Marruecos, y de felicitación por el hon-
rosísimo puesto que se le confía, que 
no a todos los jefes se les otorga tama-
ña empresa, porque no basta contar 
con valor y arrojo, sino que son nece-
sarias otras dotes especiales de mando, 
y conocimiento de los campos y gentes 
africanos. 
Para adherirse personalmente al ho-
menaje, llegará a la diez, en automóvil, 
el General-Gobernador, don Enrique 
Cano, acompañado de su Estado Ma-
yor y representación del Comité provin-
cial de Unión Patriótica, de la que for-
marán parte, su presidente, don Juan 
Rodríguez Muñoz, don Juan Peralta, 
que preside la Diputación, don Félix 
Sáenz, exsenador, y otros elementos 
valiosos malagueños. 
Es probable, que sean autorizados 
los Delegados gubernativos de toda la 
provincia para asistir al acto, si las cir-
cunstancias les permitieran dejar sus 
respectivos distritos por uno o dos 
días, ya que todos han expresado el 
vehemente deseo de venir, reiterando 
personalmente su identificación con el 
agasajado. 
Asistirá también al acto, representa-
ción especial de prensa de Málaga y 
Madrid, que acompaña a los expedicio-
narios. 
Se han preparado 250 cubiertos, y se 
vienen recogiendo las tarjetas en los 
círculos La Peña, Mercantil y Sindica-
to Agrícola. El pedido hoy de ellas, 
tanto dea quí como de los pueblos, era 
numeroso. 
Estará servido el banquete, por el 
estimado industrial don Manuel Verga-
ra, quien seguramente lo hará, como él 
sabe para quedar bien siempre. 
Se prepara buen recibimiento al ex-
celente caballero, amigo y gobernante, 
don Enrique Cano. Quizá mañana no se 
confirme el augurio hecho, según pare-
ce, en cierta ocasión al General, en Má-
laga, de que para otra vez que volviera 
a Antequera, tendría recibimiento me-
nos lucido. 
Todo el que a la realidad vuelve la 
espalda, se equivoca. 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Don Miguel Herrero Sánchez, por-
que al ir conduciendo el automóvil 
Co. 1308 y llegar a la esquina de la 
Plaza de Santiago, espantó una caballe-
ría que montaban Josefa Rico Galeote y 
Socorro Ríos Pedraza, cayendo ambas 
al suelo. 
-Juan Antonio Fernández López y 
los hermanos Joaquín y Antonio Ruíz 
Robledo, por formar un fuerte escánda-
lo en la Plaza de Abastos. 
—José Martín Ortiz y Antonio Balles-
eros Heredia, por falta de peso en la 
venta de pescado. 
—Juan Benítez Carrasco, por haber 
maltratado de palabra y obra a su con-
vecino Juan Recuerda Amaya. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-José María Mora 
Martín, Socorro Trujillo Alcolea, José 
Ruíz Jiménez, Eugenia Morales Padilla, 
Diego Burgos Jiménez, Pilar Alba Loza-
no, María del Socorro Porras Díaz, Pu-
rificación Alcalá Moreno, Carmen Arjo-
na Ortiz, Francisco García García, Pu-
rificación Gómez Pérez, Elena Rodrí-
guez Sánchez, José Povedano Ramos, 
Francisco Daza Ramos, Ramón Casaus 
Alvarez, Antonio Gutiérrez.Durán, Fran-
cisco Javier Fernández Espinosa. 
Total, 17. 
DEFUNCIONES. - Tomás Morilla 
Pérez, 11 meses; Pascual Miró García, 
76 años; Josefa Durán Ariza, 73 años; 
María López Arjona, 64 años; Josefa 
Artacho Ramírez, 79 años; Natividad 
Ramos Pino, 7 meses; Socorro Sánchez-
Garrido García, 9 meses; Remedios Ma-
drigal Montesinos, 7 meses; Francisco 
Moreno Morea, 59 años; Antonio Pinto 
Montiel, 2 años; Rosario García Cabe-
llo, 15 años.—Total, 11. 
MATRIMONIOS. - José Espárraga 
López, con Carmen Pavón Algarra. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Franque-
lo, calle Estepa . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de las Recoletas: 
Día 7, —Sufragio por don José More-
no Checa y por sus padres. 
Iglesia Colegiata de San Sebastián: 
Día 8.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufra-
gio por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo, y señora, 
por sus padres. 
Día 11.—Señores hijos de don Pas-
cual Romero. v 
Día 12.—Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Día 13.—Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Novena a l a Inmaculada 
Mañana domingo, a las seis de la tar-
de, dará principio en la iglesia de S. Se-
bastián la novena en honor de la Inma-
culada Concepción, con maitines so-
lemnes. 
El lunes, a las nueve y media, des-
pués de tercia, será la función principal, 
a la que asistirá el Excmo. Ayuntamien-
to; ocupando la cátedra sagrada el doc-
tor D. Antonio Hidalgo Vilaret, y el se-
ñor Vicario Arcipreste. 
L a Santa B u l a 
Esta tarde, a las cuatro, se ha publi-
cado la Santa Bula, saliendo la proce-
sión del Convento de las Descalzas con 
asistencia de todas las Parroquias, hasta 
la iglesia Mayor de S. Sebastián, donde 
quedó depositada. 
Tarifa de Telefonemas 
Que a partir del martes 9 del corriente 
se ha de poner en vigor en esta Cen-
tral de Teléfonos: 
Prensa, 







































































































































































Sesión de anoche. 
Preside el señor alcalde accidental 
don Juan Cuadra Blázquez y asisten don 
José Rojas Arreses-Rojas, don José de 
Rojas Pérez, D. Manuel Alcaide Duplas 
y D. Vicente Bores Romero. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se acuerda se inserten en la de és-
ta varias cuentas de gastos. 
Se adjudicó a don Juan Maclas Sán-
chez el concurso de féretros para pobres 
de la Beneficencia y de los que fallezcan 
en el hospital d é S . Juan de Dios. 
Fué adjudicado el concurso anuncia-
do para contratar el servicio de automó-
viles que precise el Excmo. Ayunta-
miento.-al único concursante D. Francis-
co Pipó de la Chica. 
Se leyó carta del señor Delegado gu-
bernativo dirigiendo un saludo de des-
pedida al Excmo. Ayuntamiento y remi-
tiendo una panoplia de armas árabes 
para que se incluya en una tómbola que 
se organice a beneficio de la Gota de 
Leche y ocho cartillas de la Caja de-
Ahorros y Préstamos de esta ciudad a 
favor de otros tantos niños acogidos én< 
el Asilo del Capitán Moreno, acordán-
dose oficiar al Sr. Delegado felicitándo-
le por su nuevo destino en Africa y ha-
ciéndole presente un expresivo voto de 
gracias por la labor desarrollada al fren-
te de la Delegación; que se le comuni-
que la gratitud de la corporación por el 
donativo de que se ha dado cuenta y 
que se haga constar en acta se adhiere 
el Excmo. Ayuntamiento con entusias-
mo a la iniciativa del comité de Unión 
Patriótica de agasajar con un banquete 
al Sr. Serrador. 
Se aprobaron en definitiva las minu-
tas quedadas sobre la mesa en la sesión 
anterior de las costas causadas en el 
procedimiento ejecutivo que insta este 
Excelentísimo Ayuntamiento contra el 
de Cuevas de S. Marcos y sus vecinos. 
'Quedó nuevamente sobre la mesa el 
escrito que dirigen los señores Martínez 
Luque sobre pago de arbitrios munici-
pales. 
Se concedieron becas para cursar los 
estudios del bachillerato en el colegio 
de S. Luis Gonzaga de esta ciudad a 
don Juan Molina y -D. Angel Blanco de 
Rodas. 
Se dió cuenta de instancia que dirigen 
los señores Presidente y Secretario del 
Patronato del Asilo del Capitán Moreno 
interesando se les conceda lugar ade-
cuado en la huerta existente en el hos-
pital de-S. Juan de Dios, para edificar 
pabellón que sirve de refugio a los ni-
ños acogidos en el Asilo del Capitán 
Moreno y solicitando el concurso eco-
nómico del Excmo. Ayuntamiento, ha-
biéndose acordado aceptaren principio 
la iniciativa del Patronato, a reserva de 
estudiar en forma de complacerla en 
sus deseos y acordar respecto de ella 
en la primera reunión que celebre el 
Excmo. Ayuntamiento. 
Y se levantó la sesión. 
Si compra usted una vez en 
el establecimiento de tejidos 
LA MODA, será usted cliente 
suyo toda la vida, 
Los ciKJColates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id . 
De venta en LA E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
H. uvit jimr 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. * 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 1^ 
